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･とくに m(i)≡ lQim m.1(i)
n-.う00 I
但し､ }〝≠ 0とする.
Im m(i) がスペ クトル密度にとって重要であることは既に指摘されている3) -0
Pj(n,i) が松田 ･石井によるように確率 1で指数関数的に増大する時･それが
m吊 )に及ぼす影響は次のようである:
(1) ス′に応じて適当に採 られた部分列 (mj(l′)) が絶対収欽する :
即ち･mj(l′)… 一 甲2(j･}')/ 91(j,l′), jヒnl,n2,････ として
m′( 1')…lim mj(l′) ,J→0
が存在している｡
(2) lに対 しての同一部分列 tmj(l ′+ ilw))は}"について⊥様収欽する〇













更に､此のrh(1′)を用いてGreens functionや localized states (初期
値問題の解 Pj(n,1′)が趣率 1で増大するので､ localized state の出現は確
率 0でしか期待され得ないが)が作られると､その減衰の仕方 がPjの増大の仕方に密接
に結びついていて､例えば
G. pj T 0(1), n→∞ ,
期待される事が指摘された｡
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